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区分 一次産業 二次産業 三次産業
１位 北 京 東部 3.7 38.0 58.3
２位 上 海 東部 1.8 48.1 50.2
上位５区域 ３位 天 津 東部 4.5 49.5 46.0
４位 海 南 東部 37.9 19.6 42.5
５位 青 海 西部 14.6 43.0 42.4
26位 貴 州 西部 27.2 38.8 34.0
27位 河 北 東部 16.2 50.3 33.5
下位５区域 28位 安 徽 中部 24.2 42.7 33.1
29位 黒龍江 中部 10.9 58.0 31.2
30位 河 南 中部 22.6 47.0 30.4
新疆（18位) 西部 21.1 43.0 35.9

































１位 上 海 東部 5,596.4 100.0 11,718.0 １位 47.8
２位 北 京 東部 4,604.6 82.3 10,349.7 ２位 44.5
上位５区域 ３位 江 東部 4,253.7 76.0 9,279.2 ４位 45.8
４位 広 東 東部 3,654.5 65.3 9,761.6 ３位 37.4
５位 天 津 東部 3,622.4 64.7 8,140.5 ５位 44.5
27位 雲 南 西部 1,478.6 26.4 6,324.6 10位 23.4
28位 西 西部 1,443.9 25.8 5,124.2 23位 28.2
下位５区域 29位 甘 粛 西部 1,428.7 25.5 4,916.3 26位 29.1
30位 貴 州 西部 1,374.2 24.6 5,122.2 24位 26.8
31位 チベット 西部 1,330.8 23.8 7,426.3 ７位 17.9
新 疆（25位) 西部 1,618.1 28.9 5,817.3 15位 27.8




計 一次産業 二次産業 三次産業 計 一次産業 二次産業 三次産業
1978 39 14 18 7 ― ― ― ―
1979 46 16 21 8 17.9 14.3 16.7 14.3
1980 53 22 21 10 15.2 37.5 0.0 25.0
1981 59 25 22 12 11.3 13.6 4.8 20.0
1982 65 28 23 14 10.2 12.0 4.5 16.7
1983 79 33 29 17 21.5 17.9 26.1 21.4
1984 90 37 32 21 13.9 12.1 10.3 23.5
1985 112 43 40 29 24.4 16.2 25.0 38.1
1986 129 46 46 37 15.2 7.0 15.0 27.6
1987 149 56 51 42 15.5 21.7 10.9 13.5
1988 193 72 66 55 29.5 28.6 29.4 31.0
1989 217 78 74 65 12.4 8.3 12.1 18.2
1990 274 95 84 95 26.3 21.8 13.5 46.2
1991 336 112 108 116 22.6 17.9 28.6 22.1
1992 402 115 147 140 19.6 2.7 36.1 20.7
1993 506 129 217 161 25.9 12.2 47.6 15.0
1994 674 188 265 221 33.2 45.7 22.1 37.3
1995 825 241 303 282 22.4 28.2 14.3 27.6
1996 912 249 337 326 10.5 3.3 11.2 15.6
1997 1,050 280 413 357 15.1 12.4 22.6 9.5
1998 1,117 291 431 395 6.4 3.9 4.4 10.6
1999 1,169 269 461 439 4.7 －7.6 7.0 11.1


















































計 一次産業 二次産業 三次産業 計 一次産業 二次産業 三次産業
1978 100.0 35.9 46.2 17.9 100.0 72.1 14.3 13.6
1979 100.0 34.8 45.7 17.4 － － － －
1980 100.0 41.5 39.6 18.9 100.0 70.0 14.8 15.2
1981 100.0 42.4 37.3 20.3 － － － －
1982 100.0 43.1 35.4 21.5 － － － －
1983 100.0 41.8 36.7 21.5 － － － －
1984 100.0 41.1 35.6 23.3 － － － －
1985 100.0 38.4 35.7 25.9 100.0 64.2 15.8 20.0
1986 100.0 35.7 35.7 28.7 100.0 63.3 16.4 20.3
1987 100.0 37.6 34.2 28.2 100.0 62.4 16.5 21.1
1988 100.0 37.3 34.2 28.5 100.0 61.7 17.1 21.2
1989 100.0 35.9 34.1 30.0 100.0 61.5 17.0 21.5
1990 100.0 34.7 30.7 34.7 100.0 61.3 17.4 21.3
1991 100.0 33.3 32.1 34.5 100.0 60.9 17.3 21.8
1992 100.0 28.6 36.6 34.8 100.0 59.7 17.3 23.0
1993 100.0 25.5 42.9 31.8 100.0 59.1 18.8 22.2
1994 100.0 27.9 39.3 32.8 100.0 58.4 18.4 23.2
1995 100.0 29.2 36.7 34.2 100.0 57.4 18.4 24.2
1996 100.0 27.3 37.0 35.7 100.0 60.3 18.4 26.8
1997 100.0 26.7 39.3 34.0 100.0 58.9 14.7 26.4
1998 100.0 26.1 38.6 35.4 100.0 57.0 15.6 27.4
1999 100.0 23.0 39.4 37.6 100.0 55.5 15.1 29.4







計 都市 農村 計 都市 農村
自 治 区 計 18,462,572 6,231,015 12,231,557 100.0 33.7 66.3
ウルムチ市 2,081,988 1,739,001 342,987 100.0 83.5 16.5
カラマイ市 269,611 266,682 2,929 100.0 98.9 1.1
シハンズ市 590,106 298,838 291,268 100.0 50.6 49.4
サンジ自冶州 1,503,547 582,535 921,012 100.0 38.7 61.3北
疆
クイトン市 285,357 105,521 179,836 100.0 37.0 63.0
グルジャ地区 2,086,064 475,578 1,610,486 100.0 22.8 77.2イリ
自治州 チュウチェック地区 892,420 278,590 613,830 100.0 31.2 68.8
アルタイ地区 561,670 176,974 384,696 100.0 31.5 68.5
ボルタラ自治州 423,660 121,321 302,339 100.0 28.6 71.4
トルファン地区 551,030 208,818 342,212 100.0 37.9 62.1東
疆 ハミ地区 492,093 253,318 238,775 100.0 51.5 48.5
バインゴロン自治州 1,056,424 373,265 683,159 100.0 35.3 64.7
アクス地区 2,141,084 479,956 1,661,128 100.0 22.4 77.6南
疆
キズルス自治州 439,650 74,043 365,607 100.0 16.8 83.2
カシュガル地区 3,406,342 559,849 2,846,493 100.0 16.4 83.6
ホータン地区 1,681,526 236,726 1,444,800 100.0 14.1 85.9
出所：新疆統計局編『新疆統計年鑑』2001年版，中国統計出版社より作成。
































GDP(％)計 一次産業 二次産業 三次産業
自 治 区 計 100.0 21.1 43.0 35.9 100.0
ウルムチ市 100.0 1.4 36.7 61.9 206.5
カラマイ市 100.0 0.4 84.1 15.5 568.9
シハンズ市 100.0 13.0 41.2 45.8 121.4
サンジ自冶州 100.0 36.1 34.9 29.0 101.5北
疆
クイトン市 100.0 7.9 44.8 47.3 131.0
グルジャ地区 100.0 41.5 26.6 31.9 47.0イリ
自治州 チュウチェック地区 100.0 37.2 30.3 32.5 89.7
アルタイ地区 100.0 37.5 29.5 32.9 71.6
ボルタラ自治州 100.0 42.5 21.8 35.6 72.9
トルファン地区 100.0 12.5 66.3 21.3 146.1東
疆 ハミ地区 100.0 19.7 35.8 44.5 92.3
バインゴロン自治州 100.0 17.5 62.0 20.4 172.3
アクス地区 100.0 46.1 21.7 32.2 60.9南
疆
キズルス自治州 100.0 40.9 17.4 41.7 24.5
カシュガル地区 100.0 54.3 15.0 30.7 30.0










年次 ①（元）（％） ②（元）（％） （％）
1978 119 100.0 319 100.0 37.3
1979 143 120.2 － － －
1980 201 168.9 427 133.9 47.1
1981 236 198.3 482 151.1 49.0
1982 277 232.8 － － －
1983 307 258.0 548 171.8 56.0
1984 363 305.0 649 203.4 55.9
1985 394 331.1 757 237.3 52.0
1986 420 352.9 899 281.8 46.7
1987 453 380.7 977 306.3 46.4
1988 497 417.6 1,099 344.5 45.2
1989 546 458.8 1,223 383.4 44.6
1990 648 544.5 1,356 425.1 47.8
1991 703 590.8 1,495 468.7 47.0
1992 740 621.8 1,790 561.1 41.3
1993 778 653.8 2,391 749.5 32.5
1994 936 786.6 3,141 984.6 29.8
1995 1,137 955.5 4,251 1332.6 26.7
1996 1,290 1084.0 4,670 1463.9 27.6
1997 1,500 1260.5 4,859 1523.2 30.9
1998 1,600 1344.5 5,131 1608.5 31.2
1999 1,473 1237.8 5,429 1701.9 27.1


















































抽 出 調 査 都 市 名
調査戸数
（戸) （元) （％)
ウルムチ市 400 7,252.00 100.0
カラマイ市 40 9,616.78 132.6




ヤンジ県（バインゴロン自治州内） 50 5,175.53 71.4
南疆 カシュガル市（カシュガル地区内） 100 3,910.19 53.9








自 治 区 計 1,500 1,618.08 100.0
サンジ自冶州 151 2,745.13 169.7
グルジャ地区 228 1,929.51 119.2
北彊 イリ
自治州 チュウチェック地区 165 2,334.82 144.3
アルタイ地区 130 1,880.22 116.2
バインゴロン自治州 265 2,259.53 139.6
アクス地区 240 1,504.88 93.0
南疆
カシュガル地区 290 989.14 61.1
ホータン地区 186 733.49 45.3
出所：新疆統計局編『新疆統計年鑑』2001年版，中国統計出版社より作成。























農民１人当り純収入の源泉（元) 構 成 比（％)
1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000
純収入＝①＋②＋③ 394.3 683.47 1,136.45 1,618.08 100.0 100.0 100.0 100.0
①雇用賃金収入 49.45 56.53 64.47 104.58 12.5 8.3 5.7 6.5
計 333.25 612.7 967.59 1,451.33 84.5 89.6 85.1 89.7
耕種農業部門 253.89 522.84 681.97 1,109.39 64.4 76.5 60.0 68.6
畜産部門 34.75 25.39 113.88 171.18 8.8 3.7 10.0 10.6
林業 4.79 8.8 27.69 22.51 1.2 1.3 2.4 1.4
漁業 －0.2 － 3.49 － － － 0.3 －







建築業 3.86 2.51 4.33 4.31 1.0 0.4 0.4 0.3
運輸業 8.35 12.29 12.09 26.48 2.1 1.8 1.1 1.6
商業・飲食業 6.15 14.13 15.93 23.8 1.6 2.1 1.4 1.5
サービス業 2.53 4.17 23.8 15.01 0.6 0.6 2.1 0.9
その他収入 1.8 2.52 41.59 72.3 0.5 0.4 3.7 4.5
統計上の不突合 16.1 19 42.09 － 4.1 2.8 3.7 －
③送金・利子等 11.6 14.24 104.39 62.17 2.9 2.1 9.2 3.8
出所：新疆統計局編『新疆統計年鑑』2001年版，中国統計出版社より作成。
表11 農民１人当たり収入の源泉に関する地域比較（2000年) 単位：(元），（％)

















総収入＝①＋②＋③ 3,129.4 5,448.8 3,110.4 4,941.0 2,878.7 411.2 2,981.7 2,243.2 1,336.7
上段：元，下段：％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
①雇用賃金収入(％ ） 3.3 3.8 3.9 3.8 4.1 4.5 1.6 2.2 8.3
計 93.5 93.6 91.8 93.8 92.1 93.3 96.0 96.5 89.5
耕種農業部門 72.2 81.8 61.2 65.5 44.8 68.0 74.2 73.6 53.8
畜 産 部 門 13.9 8.3 22.6 22.7 38.0 15.8 12.3 17.2 20.3
林 業 1.0 － 1.0 0.3 0.1 0.8 1.7 1.2 3.2










工 業 0.3 0.5 0.3 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1 0.1
建 築 業 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2
運 輸 業 1.4 2.0 2.1 2.3 1.1 2.4 1.7 0.8 0.0
商業・飲食業 0.9 0.1 1.6 0.6 1.2 2.7 0.9 0.7 0.6
サービス業 0.6 0.0 0.3 0.1 2.0 0.3 1.7 0.3 1.8
その他収入 2.8 1.0 2.6 2.3 3.6 2.3 2.2 2.7 9.5

























1983 433,934 326,702 91,329 15,202 701 － － － － －
1984 498,889 382,428 98,283 17,423 755 15.0 17.1 7.6 14.6 7.7
1985 565,699 429,519 108,598 25,906 1,676 13.4 12.3 10.5 48.7 122.0
1986 655,231 492,834 134,066 25,528 2,803 15.8 14.7 23.5 －1.5 67.2
1987 816,349 567,006 220,269 24,803 4,271 24.6 15.1 64.3 －2.8 52.4
1988 1,084,589 758,089 290,696 28,880 6,924 32.9 33.7 32.0 16.4 62.1
1989 1,214,984 840,690 334,911 30,912 8,471 12.0 10.9 15.2 7.0 22.3
1990 1,446,535 1,104,742 294,963 38,152 8,678 19.1 31.4 －11.9 23.4 2.4
1991 1,620,078 1,245,437 322,413 42,356 9,872 12.0 12.7 9.3 11.0 13.8
1992 1,724,197 1,312,184 358,244 42,221 11,548 6.4 5.4 11.1 －0.3 17.0
1993 1,982,025 1,468,176 451,759 47,737 11,353 15.0 11.9 26.1 13.1 －1.7
1994 3,064,721 2,337,813 646,907 59,772 20,229 54.6 59.2 43.2 25.2 78.2
1995 4,057,332 3,150,055 823,351 56,381 27,545 32.4 34.7 27.3 －5.7 36.2
1996 4,309,617 3,340,735 875,560 61,940 31,382 6.2 6.1 6.3 9.9 13.9
1997 4,764,743 3,738,602 925,923 64,913 35,305 10.6 11.9 5.8 4.8 12.5
1998 4,992,355 3,873,616 1,008,783 74,394 35,562 4.8 3.6 8.9 14.6 0.7
1999 4,611,503 3,409,380 1,092,279 75,565 34,279 －7.6 －12.0 8.3 1.6 －3.6
2000 4,872,005 3,605,405 1,145,142 83,451 38,007 5.6 5.7 4.8 10.4 10.9
出所：新疆統計局編『新疆統計年鑑』2001年版，中国統計出版社より作成。
表13 農林漁業総生産額の推移（年次別指数・構成比)













1983 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.0 75.3 21.0 3.5 0.2
1984 1.15 1.17 1.08 1.15 1.08 100.0 76.7 19.7 3.5 0.2
1985 1.30 1.31 1.19 1.70 2.39 100.0 75.9 19.2 4.6 0.3
1986 1.51 1.51 1.47 1.68 4.00 100.0 75.2 20.5 3.9 0.4
1987 1.88 1.74 2.41 1.63 6.09 100.0 69.5 27.0 3.0 0.5
1988 2.50 2.32 3.18 1.90 9.88 100.0 69.9 26.8 2.7 0.6
1989 2.80 2.57 3.67 2.03 12.08 100.0 69.2 27.6 2.5 0.7
1990 3.33 3.38 3.23 2.51 12.38 100.0 76.4 20.4 2.6 0.6
1991 3.73 3.81 3.53 2.79 14.08 100.0 76.9 19.9 2.6 0.6
1992 3.97 4.02 3.92 2.78 16.47 100.0 76.1 20.8 2.4 0.7
1993 4.57 4.49 4.95 3.14 16.20 100.0 74.1 22.8 2.4 0.6
1994 7.06 7.16 7.08 3.93 28.86 100.0 76.3 21.1 2.0 0.7
1995 9.35 9.64 9.02 3.71 39.29 100.0 77.6 20.3 1.4 0.7
1996 9.93 10.23 9.59 4.07 44.77 100.0 77.5 20.3 1.4 0.7
1997 10.98 11.44 10.14 4.27 50.36 100.0 78.5 19.4 1.4 0.7
1998 11.50 11.86 11.05 4.89 50.73 100.0 77.6 20.2 1.5 0.7
1999 10.63 10.44 11.96 4.97 48.90 100.0 73.9 23.7 1.6 0.7
2000 11.23 11.04 12.54 5.49 54.22 100.0 74.0 23.5 1.7 0.8
出所：新疆統計局編『新疆統計年鑑』2001年版，中国統計出版社より作成。
























行政区域（地区級以上) 計 耕種農業部門 畜産部門 林 業 漁 業
自 治 区 計 4,872,005.00 3,605,405.00 1,145,142.00 83,451.00 38,007.00
ウルムチ市 47,557.35 28,352.18 17,036.13 345.57 1,823.47
カラマイ市 8,918.55 5,300.79 3,041.59 295.24 280.93
サンジ自冶州 554,491.72 359,719.72 181,529.42 5,421.09 7,821.49北
疆
グルジャ地区 414,693.18 233,638.88 171,035.32 5,891.63 4,127.35
イリ
自治州
チュウチェック地区 387,755.15 271,010.41 108,944.91 5,428.12 2,371.71
アルタイ地区 148,842.85 62,745.46 83,004.73 1,218.55 1,874.11
ボルタラ自治州 115,259.98 82,402.03 30,776.94 714.01 1,367.00
トルファン地区 130,960.22 109,805.56 20,521.82 434.44 198.40東
疆 ハミ地区 69,958.98 42,794.53 24,110.13 948.77 2,105.55
バインゴロン自治州 306,342.30 231,113.48 68,800.47 4,244.85 2,183.50
アクス地区 524,725.84 427,141.12 80,911.96 13,244.06 3,428.70南
疆
キズルス自治州 62,271.22 36,685.00 24,397.66 1,073.06 115.50
カシュガル地区 623,668.22 480,369.61 121,598.77 18,623.42 3,076.42










自 治 区 計 100.00 74.00 23.50 1.71 0.78
ウルムチ市 100.00 59.62 35.82 0.73 3.83
カラマイ市 100.00 59.44 34.10 3.31 3.15
サンジ自冶州 100.00 64.87 32.74 0.98 1.41北
疆
グルジャ地区 100.00 56.34 41.24 1.42 1.00
イリ
自治州
チュウチェック地区 100.00 69.89 28.10 1.40 0.61
アルタイ地区 100.00 42.16 55.77 0.82 1.26
ボルタラ自治州 100.00 71.49 26.70 0.62 1.19
トルファン地区 100.00 83.85 15.67 0.33 0.15東
疆 ハミ地区 100.00 61.17 34.46 1.36 3.01
バインゴロン自治州 100.00 75.44 22.46 1.39 0.71
アクス地区 100.00 81.40 15.42 2.52 0.65南
疆
キズルス自治州 100.00 58.91 39.18 1.72 0.19
カシュガル地区 100.00 77.02 19.50 2.99 0.49



























自 治 区 計 2,008,794 155,637 7.7 3,416.52 1.7
ウルムチ市 31,542 2,637 8.4 33.57 1.1
カラマイ市 592 18 3.0 15.48 26.1
サンジ自冶州 170,900 19,671 11.5 306.95 1.8北
疆
グルジャ地区 241,462 29,318 12.1 287.74 1.2
イリ
自治州
チュウチェック地区 105,077 10,081 9.6 308.93 2.9
アルタイ地区 50,626 16,833 33.2 123.95 2.4
ボルタラ自治州 40,471 3,938 9.7 71.46 1.8
トルファン地区 80,291 1,615 2.0 39.46 0.5東
疆 ハミ地区 42,925 4,016 9.4 49.16 1.1
バインゴロン自治州 89,881 7,780 8.7 139.50 1.6
アクス地区 251,498 11,838 4.7 353.90 1.4南
疆
キズルス自治州 67,924 17,468 25.7 41.07 0.6
カシュガル地区 503,422 18,031 3.6 407.71 0.8







牛 馬 ロバ 豚 山羊 綿羊 牛 馬 ロバ 豚 山羊 綿羊
1978 222.39 112.39 96.61 103.25 349.63 1,577.91 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1980 250.65 106.89 108.88 84.62 388.89 1,716.54 112.7 95.1 112.7 82.0 111.2 108.8
1983 280.90 102.23 109.08 69.53 436.91 2,007.39 126.3 91.0 112.9 67.3 125.0 127.2
1984 285.82 101.25 107.20 65.67 424.11 2,023.64 128.5 90.1 111.0 63.6 121.3 128.2
1985 293.26 99.54 106.57 66.58 394.79 2,037.12 131.9 88.6 110.3 64.5 112.9 129.1
1986 309.50 102.27 107.80 73.32 389.54 2,119.31 139.2 91.0 111.6 71.0 111.4 134.3
1987 322.32 103.98 109.39 73.51 394.02 2,196.27 144.9 92.5 113.2 71.2 112.7 139.2
1988 331.99 103.33 111.02 78.85 410.89 2,278.22 149.3 91.9 114.9 76.4 117.5 144.4
1989 336.94 104.91 111.92 90.54 429.44 2,353.69 151.5 93.3 115.8 87.7 122.8 149.2
1990 338.22 104.58 112.96 89.71 449.43 2,381.38 152.1 93.1 116.9 86.9 128.5 150.9
1991 336.32 102.78 112.85 91.17 460.05 2,370.60 151.2 91.4 116.8 88.3 131.6 150.2
1992 332.94 100.45 112.40 99.24 458.69 2,371.67 149.7 89.4 116.3 96.1 131.2 150.3
1993 331.62 99.68 112.75 108.13 448.11 2,394.72 149.1 88.7 116.7 104.7 128.2 151.8
1994 337.31 100.31 114.96 121.20 458.64 2,447.16 151.7 89.3 119.0 117.4 131.2 155.1
1995 343.54 100.47 117.04 135.26 471.38 2,537.64 154.5 89.4 121.1 131.0 134.8 160.8
1996 349.78 101.16 119.36 138.18 498.10 2,638.11 157.3 90.0 123.5 133.8 142.5 167.2
1997 359.81 100.32 120.74 145.73 514.60 2,747.21 161.8 89.3 125.0 141.1 147.2 174.1
1998 364.29 100.26 123.45 169.82 528.05 2,919.33 163.8 89.2 127.8 164.5 151.0 185.0
1999 370.52 101.47 124.99 188.34 555.21 3,037.08 166.6 90.3 129.4 182.4 158.8 192.5
2000 384.98 102.57 125.94 201.53 586.70 3,103.51 173.1 91.3 130.4 195.2 167.8 196.7
出所：新疆統計局編『新疆統計年鑑』2001年版，中国統計出版社より作成。



























































牛 馬 ロバ 豚 山羊 綿羊 牛 馬 ロバ 豚 山羊 綿羊
自 治 区 計 384.98102.57125.94201.53586.7 3103.5 100.0100.0100.0100.0100.0100.0
ウルムチ市 3.32 1.35 0.36 1.39 12.54 28.21 0.9 1.3 0.3 0.7 2.1 0.9
カラマイ市 0.29 0.06 0.01 2.58 0.64 1.9 0.1 0.1 0.0 1.3 0.1 0.1
サンジ自冶州 33.32 6.74 4.77 41.42 48.25230.94 8.7 6.6 3.8 20.6 8.2 7.4





チュウチェック地区 32.23 12.93 1.09 28.82 67.04263.89 8.4 12.6 0.9 14.3 11.4 8.5
アルタイ地区 36.82 14.07 0.19 7.61 61.27198.01 9.6 13.7 0.2 3.8 10.4 6.4
ボルタラ自治州 7.25 2.04 0.45 6.48 8.26 81.18 1.9 2.0 0.4 3.2 1.4 2.6
トルファン地区 3.26 0.52 4.8 0.29 11.4 78.65 0.8 0.5 3.8 0.1 1.9 2.5東
疆 ハミ地区 6.09 2.37 2.94 4.68 31.35 66.35 1.6 2.3 2.3 2.3 5.3 2.1
バインゴロン自治州 17.29 5.59 6.29 17.81 57.85183.74 4.5 5.4 5.0 8.8 9.9 5.9
アクス地区 46.78 8.84 15.33 6.52128.48266.35 12.2 8.6 12.2 3.2 21.9 8.6南
疆
キズルス自治州 14.64 2.31 4.64 0.08 32.72 88.17 3.8 2.3 3.7 0.0 5.6 2.8
カシュガル地区 57.63 3.88 47.07 3.59 41.05498.74 15.0 3.8 37.4 1.8 7.0 16.1




























































































































































































































































138 發 地 喜久治・他
に，牛乳の直接販売を個人で行い成功している事例
であった。立地条件等の外部環境に恵まれた場合，
新疆という中国最西端の地方ではあっても東部沿岸
部の農民と同様に，個人の努力と才覚で，高収益を
挙げることができることを実証する事例であった。
②南疆における農村事情（バイ県）として取り挙
げた，クムドン村第２地区の農村事情は，純農村地
帯における集団的，共同的取り組みにより，地域全
体の生活水準を向上させようとする事例であった。
③ホータン地区のゴビ開拓モデル農場は，厳しい
農村経済環境を打破するための行政的な試みの事例
であった。
④ホトビー農場の企業的展開は，旧国営農場を自
立した経済単位として継続させるための新たな展開
に関する事例であった。
今回の調査は，限られた時間の中，駆け足で現地
を訪問したものであり，むしろ今後検討を深めるべ
き項目を探る調査であったと言える。先の統計分析
で見たような格差構造を是正していく方向性を見出
すために，地域条件に適合した農業経営のあり方，
望ましい飼養管理技術の確立，農民の生活水準向上
のための地域政策などに関する総合的で地道な調査
研究が進められる必要があろう。
要 約
本稿では，統計分析と実態調査結果から新疆ウイ
グル自治区の地域経済と農畜産業の課題について検
討した。
先ず，中国経済における新疆ウイグル自治区の経
済的位置として，GDP構成比では一次産業割合が高
く，農林漁業に重点があった。しかし，新疆は中国
東部地域と比較して農民純収入が低く，都市・農村
間の所得格差も大きいことが明らかとなった。さら
に，新疆ウイグル自治区内の経済では，一次産業へ
の労働力の滞留化傾向が見られること，都市と農村
における二重の経済格差の存在が明らかとなった。
農畜産業の特徴と地域性については，新疆を北疆，
東疆，南疆とに地域区分して分析した。1978年以降，
耕種農業部門，畜産部門とも総生産額は伸びており，
畜産では，牛，豚，山羊，綿羊の増加が目立ってい
た。今後の検討課題として，経済格差を解消するた
めには，経済的な側面だけではなく，教育，文化，
行政，制度等の多面的な要素を検証する必要がある
ことを指摘した。
新疆ウイグル自治区の農村実態調査は，①都市近
郊酪農経営（ウルムチ市），②南疆における農村事情
（バイ県），③南疆における試験研究機関によるモデ
ル農場（ホータン地区），④北疆における国営農場の
企業的展開（ホトビー県）を対象として実施した。
その結果，統計分析でみた格差構造の変革に結びつ
く可能性のある事例が存在することも明らかとなっ
た。今後，地域条件に適合した農業経営のあり方，
望ましい飼養管理技術の確立，農民の生活水準向上
のための地域政策などについて，更に実態調査研究
を深める必要がある。
【謝辞】今回の実態調査の実施に際しては，新疆ウイ
グル自治区の多くの方々にお世話になりました。特
に，新疆農業大学と各級政府関係の皆様，調査を受
け入れて下さった農家と農業関係機関の皆様に感謝
申し上げます。
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